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共分散構造分析によるセピリア声明の人間観と平和希求傾向の因果モデル
平和への意見y1
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平和への行動傾向y2
RMR=.038 AGFI=.938 ACI=1.089 GFI=.988 p=0.69 df=3 ポ=7.089
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1.000 
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表2・PLSモデルと共分散構造モデルの比較 (Fornell&Cha，1994より作成)
P L S (分散モデル) しISREL (共分散構造モデル}
分散構造 共分散構造
予測の蹟定 多変量正規分布と観察の独立性
予測を志向 母数を志向
一貫性at-凶ge 一貫性
予測の正確さ 母数の正殖さ
潜在変散のケース値を推定 因子不足の場合あり
測定モデルの矢印は外へも内へも 測定モデルの矢印は外へ
(主成分分析+因子分析モデル) (測定方程式は因子分析モデルのみ)
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